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INC OI ~; , f r '-·'l'}..' loX 




Jos§ Matias Moreno 
Agu i lar, Cristobal - Denouncement 
Alamo 
AlaRlo, San Ferna ndo 
Juan Moreno , Tomas Urquides 
Carmen Doming uez 
Alisos - also litigation Jose J oaq uin Ortega 
Al i sos , on frontier 
Alley to Orchard 
Arroyo Chico O~eco ) 




Bodega , land 
Balsa Chiq uita 
Bolsa de San Joaquin 
Bolsa de San Joaquin 
Bolsa de Sa n Joaquin 
Boundary suit 
Cahuenga 
• Cahuenga - POSS esslon 
Calzoncillos 
Camate 
Canada de los Alis os 
Canada de l a Berr cnda 
Guad a lupe Ca stro 
Leonardo Cota 
badly burned 
'Jose Fe na 
Felicia no Soberanes 
csteban de la Torre 
Enrique Dalton 
Gregori o Brio nes 
Juan /'liar ia Sainz 
Maria Cleofas Nieto 
Forster and Johnson 
Johnson and Forster 
Jose Sepulveda 
Vicente de la Osa 
Juan Ramirez 
Jose rll igue1 Triunfo 
Felix Bue1na 
, fl, anue 1 Li arc l a 
Jose Serrano 
santiago J . Arce 
Ca nada ,de Guada l- upe , la Manuel Sanchez 





































Canada del Hambre l'eodoro So to 
Canada de Palo Escrito Mariano Romero 
Canada de S ~n Pas cual Ga~lardo ans Villa 
Canada de Trabuco Euge nio Ar ce 
Capay ~.aria Josefa Soto 
Cape ~lendocino,80 league sJos f Ives Limantour 
Carpenteria Antonio Rodriguez 
Cienega de los PaicinesJose Antonio Rodriguez 
(land suit) 
Coches Dolores Pacheco 
Francisco Falomares 
Coches (land suit) 
Corral de Piedra 






Dos Pueb los 
Dos Pueblos 
Estero Ame r icano 
Estrella 
Maria Josefa Soberanes 
Isidro Villavicencio et al 
Francisco Mesa 
J .B. Leandry, J. Colina 




-J~aRJose Maria Rojo badly burne 





















Estrella , San Migue l 
Fara l lones , etc . 
Fe li z 
Flores pueblo 
• 
Jos~ Miguel Gomez 
Jos~ Limantour 
Verdugo and Feliz 
Geronimo , Jose Ignacio , 
Geronimo Alcalde 
Fort i~oss . 1and north of Rafael Garcia 
, 
Fort I~oss . land nort:"1 ofGuillermo A. Hichardson 









Antonio Ignacio Avila 
by A. F . Corone l 
Joaquin Tic 6 and 
• Francisco Mar one 
Investiga t i on r eq uested 
badly burned 
Isaac J . Sparks 
Hl\erta de la Comandancia Josefa Os i o 
Huerta de Cuati . lan d neae Joaquin Valenzuela 
Huerta de Cuati . J lo~s nearJosA Maria Bermudes 
Huerta de '.:ateo Juan Corde r o 
Ibarra . And~es Occu pied by J . ~ . Osuna 
Island of Santa Cat~lina Juan Hamirez 
• 1 . 





















Island of Santa Cruz Andres Castillero 
Island~ of Santa Cruz )and Santa Catalina 
Juan Bandini 
Island of La Yegua Jose Victor Castro 
La Jaboneria, Los Angeles Santiago Mar tinez 
J e sus Mar i a Juan Antonio Olivera 
Jonata Gumecindo Flores 
Jonata, Santa Ines G.umecindo Flores 
Laguna Peero Cordero 
Lagana Octaviano Gutierrez 
Laguna near Santa Ines Ramon Rodr ig·uez 
• 
Laguna de Cala :,azas Francisco Hernand ez 
Laguna de ~an Antonio Juan Bojorguez 
land near 
Laguna, San Luis ObisFJO Jose ~igue l Gomez 
L~guna, San Luis Obispo Tomas Herrera et also 
• 
Laguna Sec a Juan Vioget 
Laguna de Temecula Julian £llanrique 
Laguna de Temecula Lorenzo Soto 
Liebre To mas ciel Valle 
Loconomo Juan iiainsford 
Lopez . Damaso Claim for private pr'operty 






















Los Angeles, lot 
Los Ang eles, lot 
Los Angeles , lot 
land suit 
Antonio Machado 
Jose Dolores Charman 
Tomas Talamantes 
Rita VALDEZ and Abel stearns 
Llagas y Ojo de la Co che Manuel 0iaz 
~ission San Jose, land Jose de Jesus Vallejo 
Mission San Jose, l ~ nd Marc e lino and Pantal eon 
~Iission San Vicente , vi~a Juan Osio y Norberto 
Andrade 
~ission Santo Domingo Jose Ignaci& Arce 
Mission Santo Tomas Agustin Mansilla 
Mission de la Soledad Esteban Munras 
Mo nterey, land Julian Guerrero 
Monterey, lot Luis ArgUello 
Monterey , lot Olivier Deleissegues 







Pa jaro , 2 leagues 
Miguel 
Salvador 
Jacob P . 
Narvaez 
Vall e jo Y 
Leese 
Fernando T.icD 
Francisco Maria Alvarado 

































Francisco ~aria Alvarado 
Jose R. Arguello 
H lLlI'oVarelas y Leonardo Cota 
S~pulveda y hecman os 
Vic <: nte Gomez 
Andres (Indian) 
Patrocinio att~m c ntation !}uillermo E. Hartnell 
Fauna-nossession Jose Antonio Serrabo 
• 
Permisiion to extract brea JUlio C tetaine 
Posa del i;aj on Jose i~rpa 
potrero de los Cerritos aug. Agustin Alviso 
potrero , ~issi on San Antonio Jose ~I aria Higuera 
Potrero , ~I i ssion San Antonio Francisco Lugo 
Potrero , f~issi on Vieja Luis Arenas 
Potrero, ~:ission Vieja Francisco Vejar 
Potrero de San LLl is Obispo allg . Maria 
Puente J. Workman and 




Purificacion y Aguichu Juan Antonio Domin~uez Y 
Octaviano Gutierrez 
Purisima, Orchards Jose' de la Guerra y Noriega 
Rosa de Castilla Juan Alvarado 
Ros~ de Castilla Mariano Alvarado 
Sacramento and Jesus 
Rivers, 5 league s 




































, San Alejo y los Encenitos Juan Maria Osuna ,..,;.. ... A-. _ .... 
San Bernabe aug . 
San Bernardino 
San Bern8,rdino 
Timber cutting grant 
---
Petronil0 Rios 
Antonio ~aria Lugo 
Luis Vignes 
San Bernardino , lands Francisco E . Quintana 
San Dieguito y los 
Encenitos Manuel Osuna , Andres Ibarra 
San Fernando 
San Fernando , lands 
San Fernando , lands 
San Francisco, claim 
for placer gold mine 
Vicente de la Osa for the 
Indian Jos€ Miguel 
Joaquin , ind i a of theM i ssion 
of San Fer na ndo 
Fray BIas Orda z 
F:'anc i s co Lopez Manue l Cota 




San Francisco , San Gabrie l LIJis Arena s 
San Gabriel , Denollnc ement Vic ente de la Gsa 
San Gabriel , land 
San Gabriel , land 
San Gabriel , land 
San Gabriel , land 
%pn Gabriel , land 
San Gabriel , land 
San Gabriel , l~nd 
San Gabriel , land 
San Gabriel , lands 
San Gabriel , lot 
San Gabriel , lot 
San Gabriel , lot 
San Gabriel , o : charJ 
San Gabriel , , -Vlna 
Lugal"do Ag uila 
J ose Arui:onio 
J oaq uin Bowma n 
lfIanue l Dolibe ira 
Manuel de Dolivaira 
Jose Miguel Gomez 
Manuel Antonio Perez 
Nestor Serrano 
Jos€ Maria Ramirez 
Juan de Dios ( indio) 
Andres Duarte 
Jose Sabas Valenzuela 
Perfecto Hugo Reid 



































vlna San Ga briel, 
San Gorgonio 
San Joaquin '3.ug . 
San Joaquin, land 
Inrncente Valdez and Jose 
r;lar ia Valdez 
Julian Williams and 
Paulino l'iealZer 
Jose Sepulveda 
Jose Noriega and Tomas Bon 
San Jose Inocente Gatcia 
San Jose Buenos Aires Jose Maximo Alanis 
San Jose mission, mills site Jose de Jesus Vallejo 
San Jose, 100 varas Juan Bo Alvarado 
San Jose and Sur Chiquita Marcelino Escobar 
San Juan Juan Sinclair 
San Juan Capistrano, land Jose a. Lipas 
Jose Canedo 
San Juan Capistran~, lands Antonio Fico 

















", water rights 
", woodland 
San Julian, house 
San Leandro 
~migdlo Vjar and Jose Avila 
Jose Antonio Leyba 




Agustin Olvera et also 
Juan Avila, Emigdio Vejar 
Jose Antonio Dominguez 
Guillermo Castro 
San Lorenzo (land suit)Francisco Soto 
San Lorenzo , lands Amiseto, Silvestre (Indians) 
San Luis Obispo , land Tomas .B. Park 
San Luis Obispo , lot Jose ~aria Bonilla 
San Luis UbislJO, l Clt Cornelio, ~ascual et als o 111dia 



























San Luis Key , stock list Fray JosA ~aria Zalvid 
San Marcos , land near Ramon Valdez 
San [Ila teo 
San ~iguel , land 
San P~sc l lal 
San Pascual 
San Pedro, protest 
against new grants 
San Rafael 
San Rafael 
San Rafael , orchard 
San Hafael , vina 
San Simeon 
JosA Sanchez , Jose " ~Iaria Alvis( 
r"ig uel Avila 
Bonifaci J Lopez 
Enrique Sepulveda 
- -
-Manuel Reguerra , Abel Stearns 
Julio Verdugo 
Julio Verdugo 
Timoteo Mur phy 
T imp teo l\'iur phy 
Guillermo G~rner 
-
San Vicente , denollncement Tomas Talamantes 
San Vicente, land JosA ~Iatias ~ioreno 
San Vicente, vina Pedro Duarte 
Santa Ana aug. Tomas Antonio Yorba 
Sant - Ana de l Chino Antonio ~aria Lugo 
Santa Ana y San ta Anita Castro and Escamilla 
Santa Barbera , hO tASe JosA Antonio de la Guerra e I_ als 
Santa BtAenaventura J .S. O'Donoju 
Santa Clara, l and Juan Crisostomo Galindo 
Santa Cl ara , l ~nds Indian c ommunity of Santa Clara 
Santa Clar~, lot Nar ciso Burnett 
Santa Clara, l ot Tomasa Hernandez 
Santa Clara, lot JosA Pe na 
" ", lot Secundino Robles 





























Sa nta h.onica 





Fra nci s co ~arquez , Isidra Rey e s 
f edro Gastelum , Jose Domingo 
Sais 
LUis Franc i sco ( indio ) 
Lorenzana , ~l ivas 
Guillermo A. Ri chardson 
Maroa Eu l og i a ~artinez 
Sobrante , ~ission San Carlos rluge nio OCo ntenegro 
Sobrante near Arr&yo de la Al ame da Jose Soto 
Soledad de la Gr ulla Guadalupe Mel endres 
Sonoma , 8 l eague s Euge n i o Monenegro 
Sonoma , 6 leagues Juan Vi oge t 
Su ey Carrillo de Thompson 
Temasca.L(r ev ise d i se Ro) Francisc o i ~ . Lo pez 
'l'emec ula Juan Lu .i. s Vignes 
Tie rra i<edonda Fa ustino Cruz 
To ro aug . Jo s e R. Estrada 
Trig o Vic ente de la v s a 
;trig o (e je c tme nt su H) Vic e nt e de la Osa 
Tri unfo Antonio Reye s 
El Tucho , la r,d ne a r f rudencio Espinosa 
Tucho , l ots Jose Nlaria Higuera 
Tuleyo mi JosG ~ i~uel Alvarado 
Ulistac aug/ iViarse 10 e t als . 
Va lle de l as Flor e s Gaspar O'Farrell 
Valle de San Jose Antonio SuRol 
Vi Ra and walel' r i ghts Fe li ciano Soberanes , Indi a l1s 
of La So l e,l ad 
Yer'ba Buena , Custom house l'c:moval Est !:: ban Smith 
Yerba Buena , lot Guillermo Leidesdorff 
, 
, 
I 
